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Одним з ключових факторів економічного зростання країни є розвиток  та удосконалення ефективного 
управління банком. Отже одна з найважливіших проблем сучасної української економіки це формування 
стабільності та ефективності функціонування банківської системи.  
На сучасний стан банківської системи України впливають зовнішня нестабільність та недоліки 
функціонування діяльності банків. При цьому основними проблемами функціонування банківських установ в 
умовах фінансової кризи є: значний відтік грошей та велика їх  кількість поза банками; низький рівень  довіри 
населення до фінансових установ; низький рівень капіталізації банків (з часткою власного капіталу в структурі 
пасивів 13% у 2009 році);  значна частка іноземних капіталів у загальній структурі капіталів банківських 
установ (у 2009 році – 36,7%). Так, станом на 01.01.2011 у Державного реєстрі банків зареєстровано 194 банки, 
176 з яких мають ліцензію НБУ на здійснення операцій, у тому числі 55 банків іноземного капіталу, причому 20 
з них зі стовідсотковим іноземним капіталом. 
Загалом, в Україні склалася ситуація, коли темпи зростання активів значно випереджають темпи 
зростання капіталу банків. Для того, щоб здійснювати активні операції банки починають все більше залучати 
кошти юридичних та фізичних осіб, причому переважають кошти останніх. Тому необхідно вжити заходи щодо 
поліпшення ситуації із зростанням власного капіталу. 
Крім того, до необхідності пошуку шляхів антикризового управління банківською системою загалом та 
кожного банку зокрема приводить різке погіршення основних показників діяльності банківської системи в 
умовах фінансової кризи, що дозволило б у відносно короткі строки стабілізувати ситуацію та стати запорукою 
подальшого розвитку. 
Отже, можна зробити висновок, що для ефективного управління банком ресурси повинні бути 
спрямовані на стратегічні орієнтири стабільного функціонування банків. Важливою тут є орієнтація 
загальнодержавної політики на ефективне залучення та розміщення національних фінансових ресурсів, 
повернення довіри до банківських установ, підвищення ліквідності та платоспроможності банків. 
 
